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PENGKAJIAN KOGNITIF DEMENSIA APLIKASI MOBILE : Kajian pustaka 
ABSTRAK 
Demensia Alzheimer (pikun) merupakan penyakit degeneratif dimana terjadinya 
penurunan fungsi otak yang mempengaruhi emosi, daya ingat, pengambilan keputusan, 
perilaku dan fungsi otak lainnya hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Data dari 
World Health Organization (WHO) dan Alzheimer’s Disease International Organization 
memaparkan jumlah total orang dengan demensia diseluruh dunia pada tahun 2015 
mencapai 47,5 juta dan berjumlah 22 juta jiwa yang kebanyakan terdapat di Asia. 
Peningkatan jumlah penderita demensia yang berakibat pada meningkatnya biaya 
pengobatan, diperlukan penanganan secara dini untuk mencegah dan mengelola proses 
penyembuhan penderita demensia diantaranya dengan menggunakan alat screening 
demensia melalui aplikasi mobile. Pengkajian demensia aplikasi seluler adalah 
pengkajian demensia menggunakan perangkat smartphone yang didalamnya juga 
terdapat berbagai pertanyaan yang sifatnya sama dengan pengkajian demensia manual 
(MMSE). Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi keefektifan pengkajian kognitif 
demensia aplikasi mobile dengan cara mereview penelitian terdahulu. Penelitian ini 
menggunakan desain literatur review dengan analisis deskriptif. Populasi dari penelitian 
ini adalah seluruh artikel yang berkaitan dengan pengkajian kognitif demensia aplikasi 
mobile . Sampel pada penelitian ini  adalah lansia. Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan database PubMed dan Science Direct untuk pencarian artikel. Screening 
dilakukan menggunakan covidence dan penilaian critical aparsial pada penelitian ini 
menggunakan checklist Cross Sectional. 








ASSSESSMENT COGNITIVE DEMENTIA MOBILE APPLICATION : Literature 
review 
ABSTRACT 
Alzheimer's dementia (senile) is a degenerative disease in which a decrease in brain 
function affects emotions, memory, decision making, behavior and other brain functions 
to interfere with daily activities. Data from the World Health Organization (WHO) and 
Alzheimer's Disease International Organization revealed that the total number of 
people with dementia worldwide in 2015 reached 47.5 million and totaled 22 million, 
mostly in Asia. The increasing number of people with dementia which results in 
increased medical costs, requires early treatment to prevent and manage the healing 
process for dementia sufferers, including by using a dementia screening tool through a 
mobile application. The mobile application of dementia assessment is the assessment of 
dementia using a smartphone device in which there are also various questions that are 
similar in nature to the manual dementia assessment (MMSE). The purpose of this study 
was to identify the effectiveness of the cognitive assessment of mobile application 
dementia by reviewing previous research. This study used a literature review design 
with descriptive analysis. The population of this study were all articles related to the 
cognitive assessment of mobile application dementia. The sample in this study was the 
elderly. In this study, the authors used the PubMed and Science Direct databases for 
article searches. Screening was carried out using covidence and critical appraisal in 
this study using the Cross Sectional checklist. 
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